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• Anul 2006 s-a dovedit a fi bogat în activităţi ştiinţifice, de implementare a rezultatelor şi 
de realizare de contracte de cercetare. 
• Membrii Comisiei de Medicină Veterinară au participat la organizarea unor manifestări 
ştiinţifice, la instruirea specialiştilor şi introducerea în practică a rezultatelor ştiinţifice 
obţinute, în acest sens putem menţiona următoarele: 
• Manifestări ştiinţifice, dezbateri interdisciplinare 
− Curs post universitar: encefalopatia spongiformă; diagnostic histopatologic; în cancere şi 
în bolile respiratorii la animale. 30-31 aprilie 2006. Sala de Conferinţe, Hotel Belvedere, 
Cluj-Napoca. Responsabili: Prof.dr.Manolescu, Prof.dr.A.I.Baba, Prof.dr.C.Cătoi 
− Masă rotundă: Patologie comparată. 30-31 aprilie 2006. Sala de Conferinţe, Hotel 
Belvedere, Cluj-Napoca. Responsabili: Prof.dr.Manolescu, Prof.dr.A.I.Baba, 
Prof.dr.C.Cătoi 
− Conferinţa “Zoonozele parazitare şi implicaţiile lor în siguranţa alimentelor”, cu medicii 
veterinari. 14-15 iunie 2006. Amfiteatrul Albastru FMV, Cluj-Napoca. Responsabil: 
Prof.dr.V.Cozma 
− Work-shop “Reţea naţională de cercetare şi monitorizare privind studiul unor zoonoze 
parazitae şi implicaţiile lor în siguranţa alimentelor”, cu medicii veterinari. 16 iunie 2006. 
Amfiteatrul Albastru FMV, Cluj-Napoca. Responsabil: Director de proiect, 
Prof.dr.V.Cozma 
− Biotehnologia transferului de embrioni la bovine. 31 martie 2006. Asociaţia de creştere a 
taurinelor Tinca, jud.Bihor. Responsabil: Prof.dr.Ioan Groza 
− Evaluarea impactului biotehnologiei transferului de embrioni la bovine, în judeţele Satu 
Mare şi Cluj. aprilie 2006. Responsabil: Prof.dr.Ioan Groza 
− Patologia reproducţie: Bolile ovarului la animale. 15-20 mai 2006. DSV Hunedoara, 
DSV Maramureş. Responsabil: Prof.dr.Ioan Groza 
− Masă rotundă: Concluzii privind identificarea şi izolarea celulelor stem. 10-20 iunie 
2006. UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca. 
− Seminar: Biotehnologii în reproducţie la animale. 6-9 octombrie 2006. USAMV Cluj-
Napoca. Responsabil: Prof.dr.Ioan Groza 
 
• Acestor activităţi se poate adăuga participarea la al 5-lea Simpozion Internaţional 
“Prospects for 3rd Millenium Agriculture” organizat de Universitatea de Ştiinţe Agricole 
şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, unde au prezentat referate şi comunicări 
ştiinţifice; au organizat mese rotunde în care au fost dezbătute teme de interes deosebit; 
precum şi la simpozioane organizate în ţară şi în străinătate. 
• Membrii ASAS au redactat articole ştiinţifice publicate în reviste şi periodice din ţară şi 
străinătate; au publicat cărţi şi monografii în edituri de prestigiu din ţară. 
• Au fost realizate câteva contracte de cercetare CEEX, sau de alt tip, în care membrii 
ASAS sunt directori sau responsabili: 
- Contract VIASAN 185/2006 – HELICOPAT – EPID. Director: Prof. Dr. Vasile 
Andreica; UMF Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca. Responsabil USAMV Cluj-
Napoca: Prof. Dr. Cornel Cătoi. Membru: Prof. Dr. Alecsandru Ioan Baba 
- Contract VIASAN 147/2006 – MT-ARRAY-SIGN. Director: Prof. Dr. Ghilezan; 
Institutul Oncologic Ion Chiricuţă Cluj-Napoca. Responsabil USAMV Cluj-
Napoca: Prof. Dr. Cornel Cătoi. Membru: Prof. Dr. Alecsandru Ioan Baba 
- Contract CNCSIS 2006 - Investigaţii privind terapia celulară în bolile vasculare. 
Director: Prof. Dr. Cornel Cătoi; USAMV Cluj-Napoca. Membru: Prof. Dr. 
Alecsandru Ioan Baba 
- Contractul CNCSIS nr.4 /cod 750  - Biologia celulei canceroase: studii citologice 
si biochimice in cancere spontane si neoplasme induse experimental, in vederea 
imbunatatirii tehnicilor de diagnostic precoce al tumorilor – CNCSIS. Director – 
Prof. Dr. A.I. Baba; USAMV Cluj-Napoca 
- Contract CEEX 78/2006, Director proiect Prof. Dr. Vasile Cozma - “Constituirea 
unei retele nationale privind studiul unor zoonoze parazitare si implicatiile lor in 
siguranta alimentelor” 
- Contract CEEX 99/2006, Director proiect Prof. Dr. Vasile Cozma - “Evaluarea şi 
optimizarea interdisciplinară a metodelor de screening, diagnostic şi tratament în 
trichineloza şi echinococoza chistică umană şi animală în centrul şi nord-vestul 
României” 
- Contract CEEX 151/2006, Director proiect Prof. Dr. Vasile Cozma - 
“Constituirea unei reţele naţionale de cercetare a dermatofitozelor la om şi 
animale” 
 
- Contract CEEX 5926/2006, Director proiect Prof. Dr. Vasile Cozma - 
“Paraimunoprofilaxia toxoplasmozei la rumegatoare mici” 
- Contract CNCSIS cod 756, Director proiect Prof. Dr. Vasile Cozma - “Cercetari 
privind diagnosticul, epidemiologia si controlul hidatidozei-echinococcozei la 
animale, in nord-vestul si centrul Romaniei” 
- “Steroizii animali şi implicaţia lor asupra tumorilor genitale la om”. Director: 
Prof. Dr. Ioan Groza 
- “Potenţialul osteoinductiv al compuşilor din corn, coarne de cerb, utilizabili clinic 
în regenerarea osoasă”. Director: Prof. Dr. Ioan Groza 
- “Celule stem, implicaţii în procesele de regenerare şi vindecare tisulară”. 
Director: Prof. Dr. Ioan Groza 
Fundaţia Simmetal şi SC SEMTEST, ambele cu sediul în Tg-Mureş, reprezentate de 
către, Dr. Emil Silvaş, Dr.Roman Mircea şi Dr.Podar Cornel, au realizat: 
- Aplicarea rezultatelor ştiinţifce în cadrul Proiectelor de modernizare a fermelor, 
tehnologiile de exploatare şi ameliorare genetic. Au fost întocmite proiecte 
solicitate de crescători-fermieri în peste 20 de localităţi din cadrul judeţelor 
menţionate. 
- Pentru înţelegerea şi însuşirea de noi tehnologii, au fost oferite publicaţii: cărţi şi 
broşuri după cum urmează: 
 E.Silvaş: Ghidul consultantului şi crescătorului de taurine; 
 E.Silvaş, M.Roman: Atlasul modernizării creşterii taurinelor; 
 C.Podar şi col.: Din viaţa şi comportamentul taurinelor; 
 M.Roman şi col.: Revista de ameliorare şi Reproducţie SEMTEST, 
nr.2005/4 şi 2006/5; 
 E.Silvaş, M.Roman: colaborare în volumul „Programe de ameliorare 
genetică în Zootehnie” autori Horea Grosu şi Pascal Olteanu (2005); 
 E.Silvaş, M.Roman: Accelerarea genetică la taurine, Revista de 
Zootehnie şi Medicină Veterinară (2006); 
 E.Silvaş, M.Roman şi C.Podar: Articole de specialitate în presa locală şi 
participări la programele Radio Transilvania (2005, 2006); 
 M.Roman: Monitorizarea asociaţiilor profesionale a însămânţătorilor din 
judeţele: Mureş, Botoşani, Arad. 
 
 
• Participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale: 
- E.Silvaş şi M.Roman: Participarea la Agraria Cluj-Napoca 2005-2006 şi ferma 
Timişoara, 2005. 
- M.Roman: Comunicări ştiinţifice privind I.A, şi respectiv creşterea viţeilor pentru 
producţia de carne la Agraria Cluj 2005 şi AGROALIM Arad 2006. 
- M.Roman: Simpozion Internaţional la Chişinău – R.Moldova – cu expunerile 
privind biotehnologiile de reproducţie şi utilizarea pârghiilor genetice în 
ameliorarea taurinelor şi porcinelor. 
- M.Roman: Participarea la EUROTERIER-Hannovra-Germania – cu animale de 
reproducţie (juninci) obţinute prin material seminal de la SC SEMTEST Târgu-
Mureş. 
- M.Roman: Participarea la implementarea Proiectului româno-german de formare 
a însămânţărilor şi a crescătorilor de taurine. 
- E.Silvaş, M.Roman, C.Podar: Participarea la 10 expoziţii judeţene de creştere a 
taurinelor în 2005-2006. 
 
